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Penelitian yang berjudul Agenda Media Koran Jawapos dan Koran Surya 
terhadap Agenda Publik Masyarakat Surabaya selama Bulan Oktober 2020, ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan kesusaian agenda media yang dilakukan media 
cetak dalam hal ini Koran Jawapos dan Koran Surya melalui pemberitaan yang 
ditempatkan pada headline dan tema pemberitaan apa saja yang media cetak 
tersebut kerap tonjolkan. Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, 
jenis penelitian deskriptif dan juga eksplanatif, dengan metode analisis isi dan juga 
metode survei. Mengacu pada salah satu tahapan yang ada pada proses agenda 
setting yakni dimana agenda media sesuai dengan agenda publik. Hal ini perlu 
diterapkan agar apa yang ingin dikonsumsi oleh publik dapat dimengerti dengan 
baik oleh media. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah agenda media 
yang dilakukan oleh Koran Jawapos dan Koran Surya sesuai dengan agenda publik 
masyarakat kota Surabaya pada umumnya, mengingat pada tahun 2020 banyak 
terjadi fenomena sosial seperti pandemic covid-19 hingga pemilihan kepala daerah. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa agenda media tidak sesuai dengan agenda 
publik, apa yang dianggap penting oleh media berbeda dengan apa yang dianggap 
penting oleh masyarakat. 
 
 















This research entitled as The Jawapos and Surya Newspaper Media 
Agenda on the Surabaya Community Public Agenda during October 2020 periods, 
aims to describe the suitability of the media agenda carried out by the printed 
media, in this case the Jawapos Newspaper and Surya Newspaper through the news 
which is placed in the headline and with any news theme that the media often to 
highlight. This research applies a quantitative approach, descriptive and 
explanatory research types, with content analysis methods as well as survey 
methods. Refers to one of the stages in the agenda setting process, where the media 
agenda is suitable with the public agenda. This needs to be implemented so that 
what the public wants to consume can be properly understood by the media. This 
research was conducted to determine whether the media agenda carried out by 
Jawapos and Surya is in accordance with the public agenda of the people of 
Surabaya in general, considering that in 2020 there are many social phenomena 
such as the Covid-19 pandemic to regional head elections. The final result of this 
research is that the media agenda is not fit with the public agenda, what’s important 
for media its way so much different with what’s important for public. 
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